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III. Recent Work by Subscribers 
[Except in the case of new subscribers, for whom we will 
include one or two orienting items, "recent" is taken to mean 
within the last two years. Please note that we do not list 
"forthcoming" i terns. To be certain of dates and page num-
bers, please wait until your works have actually appeared 
before sending offprints (preferably}, or citations in the 
style used in History of Anthropology and most anthropologi-
cal journals] 
Chapman, William. 1989. The organizational context 
history of archaeology: Pitt Rivers and other 
archaeologists in the 1860s. The Antiquaries 
69: 23-42. 
in the 
British 
Journal 
Cole, Douglas & Ira Chaikin. 1990. An iron hand upon the 
people: The law against the Potlatch on the Northwest 
Coast. Seattle: University of Washington Press. 
Dias, N. 1989. SAries de crAnes et armAes de squelettes: Les 
collections anthropologiques en France dans 1a seconde 
moi tie du xixe siecle. Bulletins et Memo ires de la 
Societe d'Anthropologie de Paris, n.s. 1 (#3-4) :203-30. 
_________ 1990. L'anthropologie comme science pure. Preface, 
rep. ed. Paul Topinard, L' Homme·dans la nature. Paris: 
Editions Jean-Michel Place. 
_________ 1991. Le Musee d'Ethnographie du Trocadero (1878-
1908): Anthropologie et museologie en France. Paris: 
Editions du CNRS. 
Hildebrandt, Hans-Jtirgen. 1990. Rekonstruktionen: Zur Ges-
chichte un Theorie de Ethnologie. Gottingen: Edition Re. 
1990. Aufruf zur Grtindung einer Georg-Forster-
Forschungsstelle fur Geschichte der Ethnolgie under der 
Europaisch-tiseeischen Beziehungen. Mainz 10(#4) :40-43. 
---------- 1990. Zur En ts tehung s taa t 1 i cher 
Organisationsformen: Ein Vergleich zwischen Morgan und 
Engels. In K.-H. Kohl, H. Muszinski & I. Strecker, eds., 
Die Vielfalt der Kultur, 639-53. Berlin: Reimer. 
Kehoe, Alice. 1990. The monumental midwestern taxonomic 
method. In G. Gibbon, ed., 
the western Great Lakes, pp. 31-36. University of Minne-
sota Publications in Anthropology# 4. 
Kennedy, K. A. R. 1990. Skeletons in the Closet: Recent 
recovery of lost human remains from iron age Raigir, 
Anhdra Pradesh. South Asian Studies 6:201-26. 
14 
Krotz, Esteban. 
anthropology. 
1991. A panoramic view of recent 
Current Anthropology 32:183-88. 
Mexican 
Pinsky, Valerie & Alison Wylie, eds. 
tions in contemporary archaeology: 
1990. Critical tradi-
Essays in the philos-
ophy, history and socio-poli tics 
bridge University Press. 
of archaeology. Cam-
Schavelzon, Daniel. 1991. 
las teories sabre su 
Editorial Rescate. 
Las ciudades Mayas: Historia de 
estructura urbana. Buenos Aires: 
1991. La conservacion del patrimonio cultural 
en America Latina: Restauraci6n de edificios prehispani-
cos en Mesoamerica, 1750-1980. Buenos Aires: Universi-
dad de Buenos Aires and the Getty Grant Program. 
Schwerin, Karl. H. 1990. The American collectionism of Alcide 
d'Orbigny. Museological Science 6:205-15. 
Stagl, Justin. 1990. The methodising of travel in the 
sixteenth century: A tale of three cities. History and 
Anthropology 4:303-38. 
Woodbury, Richard B. 1990. John Otis Brew, 
American Antiquity 55:452-59. 
IV. Suggested by our Readers 
1906-1988. 
[Although the subtitle does not indicate it, the assumption 
here is the same as in the preceding section: we list "re-
cent" work--i.e., items appearing in the last several years.] 
Barnes, Gina L. 1990. The 'idea of prehistory' in Japan. 
Antiquity 64:97-102 [A.L.C.] 
Bendick, Christoph. 1989. Emil Kraepelin's Forschungsreise 
nach Java im Jahre 1904. University of Cologne [R.D.F.] 
Blue, Gregory. 1990. The Chinese presence in Europe. 
Comparative Criticism 12:283-98 [B.N.K.] 
Bonte, P., M. Izard, et al., eds. 1991. Dictionnaire de 
1 'ethnoloqie et de 1 'anthropologie. Paris: Presse Uni-
versitaires de France [includes 7 articles on history & 
institutionalization of anthropology, 20 articles on 
national anthropologies, 83 biographical sketches, and 
many other entries relevant to the history of anthropol-
ogy--W.C.S.] 
Boulay, Roger. 1990. Les collections oceaniennes du musee de 
Boulogne-sur-Mer. Journal de la Societe des Oceanistes 
90:29-34 [B.N.K.] 
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